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SÍLABO DEL CURSO: DE DISEÑO DE ESCENOGRAFIA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura y 
Diseño 
Carrera 
Profesional 
Arquitectura y Diseño de 
Interiores/Arquitectura y Urbanismo/ 
Arquitectura y Gerencia de Proyectos 
Ciclo 
8 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19/12 Requisitos: 
  
110 créditos 
Créditos: 3 
Horas: 2 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Diseño de Escenografías es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante 
aptitudes relacionadas con la creatividad, gusto artístico, capacitándolo para que pueda desarrollar trabajos como escenógrafo, 
creando escenografías eventuales o permanentes según la función y en diversos escenarios (cine, teatro, espectáculos 
musicales, matrimonios, etc.) Los temas principales son: Realización de Diseño, Técnicas escenográficas, Tipos de 
escenografías,  Punto de acción , Artes Visuales , Ambientación, Elementos de ambientación y estructuración , ejecución Costos 
y presupuestos  
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, será capaz de llevar a cabo el diseño y ejecución de un escenografía para diferentes eventos, ya 
sean  eventuales o permanentes  desarrollando toda su creatividad  y realizando un trabajo altamente funcional  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNI
D 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
 
 
 
I 
 
 
 
DISEÑO DE ESCENOGRAFIA  
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica y analiza la 
importancia de la escenografía en los diferentes puntos de 
acción ,desarrollando un ppt con conclusiones del tema, 
haciendo uso de su análisis critico 
  1 Introducción al curso / Concepto del tema  
  2 Puntos de Acción Escenográficos 
  3 Conceptualización  Escenográfica 
  4 Pautas y Características del Diseño 
II 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO Y REALIZACION DE ESCENOGRAFIAS  
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una presentación 
de un montaje escenográfico infantil / teatral e identifica 
todos las características del proyecto considerando las 
pautas en clase   
5 Identificación y Análisis de Casos  
6 Puesta en escena   
7 Recreaciones 
   8 
 
Ambientaciones-Elementos 
escenográficos  
 
 
III 
 
 
ESCENOGRAFIAS TEATRALES - EVENTOS 
Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla una 
escenografía teatral de menor envergadura , teniendo en 
cuentas las pautas establecidas por el docente  
   9 Proceso Escenográfico 
  10 Maquetismo 
  11 
Realización de mobiliario y ornamentos 
escénicos 
  12 Materiales 
  13 Luz y sonido 
 
IV 
 
PROYECTO FINAL 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un proyecto 
escenográfico para un evento social , bajo las pautas 
establecidas , poniendo en práctica los  temas desarrollados 
en clase 
  14 Inicio y avance de Proyecto 
15 
 
Critica Proyecto 
16 Entrega de Proyecto  
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de 
Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Presentación de ppt según el tema 
indicado y correcta exposición, 
denotando dominio del tema  
Evaluación Parcial 
20% 
8 20 octubre 
Elaboración descriptiva en PPt de 
análisis de Casos   
T2 
* 
12 17 noviembre 
Desarrolla un mobiliario puntual para 
ambientación teatral 
T3 * 15 08 diciembre Critica de Proyecto Final  
Examen Final 20% 16 13 diciembre Proyecto y Presupuesto de Escaparate  
Evaluación 
Sustitutorio 
----- 
17 20 diciembre 
 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N
° 
CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
1 
0000 Gaston 
BreyeR 
Escena Presente, La 
Teoría y metodología del diseño 
escenográfico 
 
2008 
http://www.tematika.com/libros/ficci
on_y_literatura--1/teatro--
6/la_escena_presente--
411925.htm 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Arquitectura Teatral e Historia de 
la Escenografía  
http://www.mailxmail.com/curso-apreciacion-creacion-diseno-
escenografico/diseno-escenografico-arquitectura-160-teatral 
Elementos Escenográficos http://escenografia.wikispaces.com/ELEMENTOS+ESC%C3%89NICOS 
Importancia de la escenografía  http://www.importancia.org/escenografia.php 
  
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
